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HUBUNGAN BIMBINGAN ORANG TUA SAAT MENONTON KARTUN 
DITELEVISI DENGAN PERILAKU ANAK DI TK DHARMA WANITA 
JATIREJO I, KECAMATAN GIRIRMARTO 
 KABUPATEN WONOGIRI 
Oleh : Sri Rejeki 
Abstrak  
Televisi merupakan salah satu teknologi yang memiliki pengaruh besar 
diberbagai kalangan, salah satunya anak usia prasekolah. Salah satu dampak 
negatif yang ditimbulkan dari melihat televisi  adalah perubahan perilaku yang 
negatif pada anak. Peran orang tua sangat diperlukan dalam membimbing anak 
pada saat melihat tayangan televisi termasuk melihat film kartun. Adanya 
bimbingan yang baik dari orang tua diharapkan anak mempunyai perilaku yang 
baik selama di rumah maupun di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan bimbingan orang tua saat menonton kartun ditelevisi dengan perilaku 
anak di TK Dharma Wanita Jatirejo I, Kecamatan Girirmarto, Kabupaten 
Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode 
Deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah  
semua siswa TK Dharma Wanita Jatirejo I, Kecamatan Girirmarto berjumlah 25 
siswa. Data penelitian diperoleh dari kuesioner bimbingan orang tua dan observasi 
perilaku anak. Data penelitian yang diperoleh selanjutnya diuji dengan alat 
analisis dengan menggunakan uji Fisher Exact. Hasil penelitian diperoleh data 
bimbingan orang tua yaitu 14 (56%) responden melakukan bimbingan dengan 
baik, sementara 11 (44%) responden buruk dalam membimbing anak menonton 
film kartun. Perilaku anak diketahui 13 (52%) anak mempunyai perilaku yang 
baik dan 12 (48%) anak mempunyai perilaku yang buruk. Hasil uji hipotesis 
penelitian dengan uji fisher exact diperoleh nilai p = 0,001, sehingga disimpulkan  
terdapat hubungan bimbingan orang tua saat menonton kartun ditelevisi dengan 
perilaku anak di TK Dharma Wanita Jatirejo I, Kecamatan Girirmarto, Kabupaten 
Wonogiri. 










RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION   WHEN  WATCHING  
CARTOON MOVIE ON TELEVISION WITH CHILDREN BEHAVIOR 
AT  DHARMAWANITA KINDERGARTEN   JATIREJO I, SUB 
DISTRICT  GIRIRMARTO OF WONOGIRI 
By : Sri Rejeki 
Abstract 
Television is one technology which  has influence in many society, include 
for preschoolers. One of negative effect of television viewing is changing  
negative behavior in children. Indispensable role of parents in guiding children 
when viewing television shows including looking at cartoons. The existence of 
good guidance from parents expected children to have good behavior for at home 
and at school. The objective of research  aim to know relationship between 
participation   when  watching  cartoon movie on television with children behavior 
at  dharma wanita kindergarten   Jatirejo I, Sub District  Girirmarto of Wonogiri. 
The Kind of  research is quantitative research.  Method  was descriptive 
correlative with cross sectional approach. The samples were all kindergarten 
students Jatirejo I Dharma Wanita, District Girirmarto totaled 25 students. The 
research data obtained from questionnaires and observation of the role of parental 
behavior. The research data obtained by means of the analysis further tested using 
Fisher's Exact test. The results of data obtained parental guidance were 14 (56%) 
respondents had good participation, while 11 (44%) respondents was still poo 
participation when watching cartoon television.  13 (52%) children had a good 
behavior , and 12 (48%) children had  poor behavior. The results of the study 
hypothesis test with Fisher exact test p-value = 0.001 was obtained, so that there is 
a relationship between participation   when  watching  cartoon movie on television 
with children behavior at  Dharma Wanita Kindergarten  Jatirejo I, sub District  
Girirmarto of Wonogiri  
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